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Yugoslavyada günümüze . kadar 
iyi bir şekilde muhafaza edilebilimiş 
olan Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, 
aynı zamanda Balkanlarda bugün 
hizmet veren yegâne Türk kütüp­
hanesidir. Türk tarihi, sanatı ve 
edebiyatı ile ilgili zengin koleksiyon­
lara sahip olan Gazi Hüsrev Bey 
Kütüphanesi hakkında memleketi­
mizde; 1940 yılında, Varlık Dergisi­
nin 172 nci sayısında, M. Süleyman- 
paçiş imzasiyle kısa bir yazı yayın­
lanmıştır. O tarihten bugüne kadar 
sözü edilen kütüphanenin kuruluşu, 
tarihî gelişimi ve muhtevası hakkın­
da bilgi veren yeni belgeler bulun­
muş ve bunlar değerlendirilerek 
Yugoslavya’da neşredilmiştir. Bu ça­
lışmaların bir kısmını incelemek fır­
satını bulduk. Bu belgelerin ışığı al­
tında, Türkiye’de bu kütüphane ' ile 
ilgili yeterli bilgiyi havi çok az sayı­
da kaynağın mevcut olduğunu da 
dikkate alarak, bu yazıyı hazırladık.
Kütüphanenin kurucusu Gazi 
Hüsrev Bey, 1480’de Yunanistan’ın 
Serez Kasabasında doğmuştur. Ba- 
yezid II’nin kızı Selçuk Sultanın 
oğludur. İki kısa ayrılışı hariç, tâyi­
ninden ölümüne kadar (1541), Bos­
na Beyliğinde bulunmuştur.
Gazi Hüsrev Bey büyük bir dev­
let adamı olduğu kadar, yaptırmış 
olduğu cami, medrese, kütüphane, 
imarethane, hamam, çeşme ve ker­
vansaraylarla Türk sanatının, kültü­
rünün Yugoslav ülkelerinde yayıl­
masında ve yerleşmesinde büyük 
hizmetleri olmuştur. Bütün bu yapı­
lar, Saray - Bosna’nın «Eskişehir» 
kısmını karakterize eder.
Gazi Hüsrev Bey 1537 tarihli 
vakfiyesinde bir medrese kurulma­
sını, kitap alınmasını ve okuyucu­
lardan kitap istinsah etmelerini is­
temiştir. Vakfiyenin bu bölümü şu 
şekildedir :
... 15 hücresi müştemil bir med­
rese bina edilmesini ve bu 400 bin 
dirhemden artan ile muteber kitap­
lar alınıp medresede kullanılması­
nı ve mütalâa edenlerin müstefid 
olmasını ve erbabı tahsilin istinsah 
etmesini...
İşte bu istek, kütüphanenin ku­
ruluşunu sağlamıştır. Kuruluşunun 
ilk yıllarında kütüphanenin idaresi 
ve diğer hususları hakkında fazla 
bir bilgi mevcut değildir. Medrese 
ve kitaplar için ayrılan 400 bin dir­
hemden kütüphaneye ne miktar pa­
ra ayrıldığı bilinmemektedir. Vakfi­
yeden anlaşıldığına göre, müderris 
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kitapların muhafazasiyle de görevli­
dir. Vakfiyenin bununla ilgili kısmı 
şöyledir:
... Müderrisliğe zamime olarak 
bu zamanda bu vakfa yardım etme­
sini medresenin bütün hizmetleri­
ne ve kitaplarına ve erbabı muha­
fazasını şart kıldı...
Kütüphanenin tesbit edebildiği­
miz ilk hafız-ı kütübleri: Akova’lı 
Mehmed Şehdî ile halefi, şair olan 
oğlu Ahmed Hatim ' Efendilerdir. 
Yugoslavya’daki Türk kütüphanele­
rinde kütüphanecilik vazifesinin ba­
badan oğula intikal ettiğine dair ör­
nekler mevcuttur. Kütüphanecinin 
ölümünde veya her hangi bir sebep­
le vazifeden ayrıldığında bu göreve 
kütüphanecinin erkek çocuklarının 
yaşça en büyüğü tâyin edilirdi. Ma­
hallî mahkemelerce tasdik edilen 
belgelerden, kütüphaneciliğin asa­
letle ilgili ve tevarüs edilir bir mes­
lek olduğu anlaşılmaktadır. XVII. 
yüzyılın başlarında tanınmış tarih­
çilerden Saray - Bosna’lı «Bosnavî 
koca Müverrih’in» babası bu kütüp­
hanenin hafız-ı kütüblüğünü yap­
mıştır.
1697 yılında Prens Ojeni ' ordu­
sunun Saray - Bosna’ya yaptığı sal­
dırı esnasında çıkan büyük yangın­
da, yazma eserlerin çok az bir mik­
tarı kurtarılarak medresenin yanma­
yan kısımlarında muhafaza edilmiş­
tir. Kütüphane binasının restore 
edilmesinden sonra kitaplar oraya 
nakledilmiştir. O zaman Gazi Hüsrev 
Bey Vakfının mütevellisi olan Ah­
med Asım Bey’in isteği ile Bey Ca­
mii’nin batı kısmına küçük bir bina 
inşa edilerek kütüphane, Gazi Hüs­
rev Bey Vakfının bir kuruluşu ola­
rak halkın .istifadesine sunulmuş­
tur. Koleksiyonların gittikçe büyü­
mesi sebebiyle bina elverişsiz bir 
hale geldiğinden 1935 yılında kütüp­
hane, Sultan Camii karşısındaki ye­
ni binasına nakledilmiştir.
Halen Gazi Hüsrev Bey Kütüp­
hanesinde 8456 yazma, 9000 civarın­
da basma eser vardır. Buna ilâve 
olarak, 84 adet Saray - Bosna mahal­
lî kadılıklarının XVI - XIX uncu 
asırlara ait mahkeme sicilleri, 400 
vakfiye ile 350 adet tarihî doküma­
na sahiptir. Bunlardan başka, Batı 
dillerinde yazılmış 10.000 adet bas­
ma eser vardır. Gülşeni Saray, Be- 
har ve Gayret gibi bir çok süreli 
yayınların koleksiyonları ile Bosna, 
Türk - İslâm Kültürüne ait dokü­
manları ihtiva eden fotoğraf kolek­
siyonları mevcuttur.
Arapça yazmalar arasında, ge­
niş ölçüde nadir eserler ve hususî 
önemi olan kitaplar çoğunluktadır. 
Bazıları da İslâmî öğretim branşları 
ile ilgili olup, hadis, tefsir ve fıkıha 
aittir. Türkçe yazmalar; tarih, ede­
biyat ve edebiyat tarihi ile ilgilidir. 
Farsça yazmalar koleksiyonunda da­
ha çok klâsik eserler mevcut olup, 
bunlardan bazılarında bulunan min­
yatür ve süslemeler, hat ve minya­
tür . sanatının en güzel örneklerini ■ 
teşkil etmektedirler.
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesin­
de Bosna ve Hersek yazlarlarının 
yazma eserleri de bulunmaktadır..
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XVI. asırda Bosna’lı tanınmış 12 
otoğraf yazarı: Hasan Kâfi, Mostar- 
li Şeyh Mustafa, Ahmed Bayezizâde, 
Şeyh Alâaddin Ali dede b. Mustafa 
el - Bosnavî, Mostar’lı Ahmed b. Mu­
hammed, İbrahim ve Bosna’lı Şarih 
Ahmed Sudi’nin eserleri. Ayrıca 
«Tarihî Bosna» adlı eserin bir kop­
yası da bu kütüphanededir; 4 . defter 
halinde ve Salih Hüseyinoğlu tara­
fından yazılmış, 1180 yılından 1876 
yılma kadar olan devreyi kapsamak­
tadır.
Kütüphnenin arşivlerinin Bos­
na ve Hersek’in tarihî kültürel, sos­
yal ve ekonomik araştırmalar için 
büyük bir değeri vardır. Bu arşivle­
rin bir başka özelliği de XVI - XVII 
- XVIII ve XIX uncu yüz yıllara ait 
sicil kayıtlarının, o zamanki şehir 
hayatının mahallî idarelerle ilgileri 
bakımından önemini belirtmeleri­
dir. XV. asırdan 1878’e kadar, Bos­
na’nın ekonomik ve kültürel hayatı­
na ait önemli siciller, dokümanlar 
ve resmî vesikalar da mevcuttur.
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi­
ne 1876 yılından 1950 yılma kadar 
Bosna ve Hersek kütüphaneleriyle, 
Saray - Bosna’daki kütüphaneler 
peyderpey nakledilmişlerdir.
1867’de kadı Hasan Efendi, Ha­
cı Ahmed Asım Bey, Mustafa Bey, 
Muzaffer Bey, Memişağa, Kadıoğlu 
Muhammed ve Enverî kütüphanele­
ri devredilmiştir.
İkinci Cihan Harbinden önce 
Granica’daki kütüphaneler; Trav- 
nik’teki Elçi İbrahim Paşa kütüpha­
nesi; Foça’daki 3 kütüphane (Hasan 
Nazır, Memişah ve Osman Efendi) 
ile Pocitelj’deki İbrahim Paşa kü­
tüphanesi devredilmiştir.
1944 yılında Prof. Mehmed Han- 
ciç, Muidoğlu Şakir Efendi, Müftü- 
oğlu Salim, Aynî, Hamdi ve Osman 
Efendilere ait kütüphanelerle Eyüb- 
oğlu Mustafa, Hasan Kâfi, Mostar- 
lı İbrahim, Ahmed, Şeyh Alâcddin 
Ali Dede’nin kütüphaneleri de Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesine nakledi­
len kütüphaneler arasındadırlar.
Mostar’daki Şeyh Mustafa, İb­
rahim Efendi ve Derviş Paşa kütüp­
haneleri önce Karagöz Bey kütüp­
hanesine, 1950 senesinde de adı ge­
çen kütüphane Gazi Hüsrev Bey 
Kütüphanesine nakledilmiştir.
Gazi Hüsrev Bey kütüphanesin­
de bulunan yazma eserler konuları­












Tarih - Coğrafya 
Tıb ve Veterinerlik 
Matematik ve Tabiî İlimler 
Muhtelif Konular.
Bu gruplar diğer talî gruplara 
ayrılmamışlardır; her grup veya tâ- 
lî diline göre (Türkçe, Arapça, Fars­
ça) tasnif edilmişlerdir,
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Aynı lisanda yazılmış eserler, 
yazılış tarihlerine göre kronolojik 
şekilde, aynı eserin muhtelif nüsha­
ları eksikliğine göre tasnif edilmiş­
lerdir. Bu prensiplere sadece şerh­
ler, haşiyeler ve lûgatlarla ilgili eser­
ler; asıl eserle (eğer o eser kütüpha­
nede mevcutsa) ilgili bilgi daha ön­
ce verilmiş ise uyulmamıştır.
Aynı eserden birkaç nüsha mev­
cutsa, o zaman gerekli bilgiler ve de­
taylı açıklamlar, birinci nüshanın 
künyesi verilirken yapılmıştır. Diğer 
nüshalarda önemli değişiklikler var­
sa onlar belirtilmiştir.
Gazi Hüsrev Bey kütüphanesi­
nin yazma eserler matbu katalogu­
nun hazırlanması için 1937 yılında 
başlayan çalışmalar 1963 yılma ka­
dar fasılalarla devam etmiş ve bu 
tarihte, katalogun birinci cildi ta­
mamlanarak bastırılmıştır.
Katalogun birinci cildi şu bö­












Katalogun başında : Önsöz (îng. 
-Şıpça), Giriş (İng. - Sırpça), için­
dekiler ve transkripsiyon tabloları, 
bibliyografya ile eserlerin dillerine 
göre sayfa ve sıra numaralarını gös­
terir bir tablo bulunmaktadır.
Katalogun sonunda: Yazar ve 
eser adı indeksleri (Arapça), alfabe­
tik, doğru - yanlış cetveli, katalogda 
tanıtılan kıymetli eserlerin cilt ve 
minyatürlerinin fotokopileri (25 
adet) . ile Önsöz ve Giriş (Arapça) 
kısmı bulunmktadır.
Her. bölümde eserler dillerine 
göre, alfabetik tertiple sıralanmıştır. 
Her künyenin sağ başında kütüpha­
nenin yer numarası; sol başında ise 
künyenin sıra numarası bulunmak­
tadır. Künyenin üstünde ve orta kıs­
mında eserin adı (Arap harfleriyle) 
yazılıdır.
Bibliyografik künyenin birinci 
paragrafında : Kitabın konusu ile ya­
zar adı ve ölüm tarihi kaydedilmiş­
tir; sonra, künyenin tesbitinde fay­
dalanılan müracaat eserinin adı, cil­
di ve sayfa numarası verilmiştir.
İkinci paragrafta : Kitabın baş­
langıç satırları (bir veya iki satır) 
yazılıdır.
Üçüncü paragrafta: Fiziksel 
özellikleri kaydediiımşttr: Yazının 
çeşidi, süsleme, kitabın boyu, kâğı­
dı ve cildi. Fiziksel özelliklerden 
yaprak sayısı, sayfa boyu, sütun ve 
satır sayısı gibi önemli unsurlar be­
lirtilmemiştir.
Dördüncü paragrafta ise : Kita­
bın ilk sahibi ile hangi kütüphane­
ye vakfedildiği belirtilmiştir.




de kurulan ve bugün sınırlarımız 
dışında kalan Türk kütüphaneleri­
nin basılı kataloglarının hazırlanma­
sı hakkında ilk teşebbüs 1916 yılın­
da yine Yugoslavya’da yapılmıştır. 
Dr. Safvet Başagiç kendi kütüpha­
nesinde bulunan eserlerin tasnifini 
yapmış ve Glasnik Zemaljskog’ta ya­
yınlamıştır. Dr. Safvet Başagiç’in 
kütüphanesini ve katalogunu başka 
bir yazıda tanıtmağa çalışacağım.
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